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 Diperoleh informasi rendahnya konsentasi belajar pada pelajaran fisika siswa 
kelas X TKR 1 SMK Wisudha Karya Kudus, berdasarkan observasi dan wawancara 
dengan guru matapelajaran fisika. Sehingga diperlukan upaya bantuan melalui 
layanan bimbingan kelompok. Rumusan permasalahan penelitian ini adalah apakah 
layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan konsentrasi belajar mata pelajaran 
fisika pada siswa SMK Wisudha Karya Kudus kelas X TKR 1 Tahun Pelajaran 
2012/2013?.  Tujuan penelitian ini adalah:  1. Mendeskripsikan konsentrasi belajar 
pelajaran fisika sebelum dan sesudah diberikan BKp pada siswa kelas X TKR 1 
SMK Wisudha Karya Kudus, 2. Mengetahui dan menemukan seberapa besar 
peningkatan konsentrasi belajar pelajaran fisika melalui layanan bimbingan 
kelompok siswa kelas X TKR 1 SMK Wisudha Karya Kudus.  
 Kegunaan penelitian ini adalah: 1. Teoritis: hasil penelitian ini dapat 
menambah referensi sehingga dapat memberikan mangfaat bagi pengembangan 
konsentrasi belajar pada mata pelajaran fisika terhadap hasil belajar siswa. Dapat 
digunakan guru pembimbing agar pelaksanaan BKp dapat mencakup semua 
kebutuhan siswa. 2. Tujuan Praktis: Guru BK memberikan alternatif dalam 
mengarahkan siswa untuk dapat konsentrasi belajar pelajarn fisika. Guru fisika 
menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan kreatif untuk meningkatkan hasil 
belajar fisika siswa. Siswa dapat memperoleh wawasan tentang pentingnya 
konsentrasi belajar pada proses pembelajaran fisika. Peneliti berhasil melakukan 
PTKBK untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Hipotesis Penelitian ini 
adalah: “Layanan Bimbingan Kelompok dapat Meningkatkan Konsentrasi Belajar 
Pada Pelajaran Fisika Siswa kelas X TKR 1 SMK Wisudha Karya Kudus Tahun 
Pelajaran 2012/2013”. 
 Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas X TKR 1 SMK 
Wisudha Karya Kudus, sebanyak 8 siswa. Dengan menggunakan metode 
pengumpulan data data berupa metode observasi sebagai metode pokok dan 
wawancara sebagai metode pendukung. Analisis data menggunakan kualitatif 
deskriptif. Penelitian ini adalah PTBK dengan pelaksanaan penelitian sebanyak 2 
siklus, siklus I sebanyak 3 kali pertemuan dan siklus II sebanyak 3 kali pertemuan. 
Hasil observasi pra siklus menunjukan konsentrasi belajar pada pelajarn fisika 
sangat kurang 2 (25%) siswa, kurang 5 (62,5%) siswa, dan cukup 1 (12,5%) siswa 
dengan rata-rata 7,63 (30,5%)  rendah. Sikus I, konsentrasi belajar pada mata 
pelajaran fisika siswa meningkat hasil cukup sebanyak 6 (75%) siswa, kurang 
sebanyak 2 (25%) siswa dengan rata-rata siklus I 11,13 (44,4%) cukup. Pada siklus II 
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diperoleh hasil baik 7 (87,5%) siswa dan cukup 1 (12,5%) siswa dengan rata-rata 
16,38 (65,5%) baik. Secara keseluruhan siklus II memperoleh hasil baik karena 
sudah mencapai idikator kinerja yang diharapkan yaitu 65%. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwah layanan bimbingan kelompok dapat 
meningkatkan konsentrasi belajar pada pelajaran fisika siswa kelas X TKR 1 SMK 
Wisudha Karya Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Saran yang diajukan : 1. Bagi Guru BK sebaiknya dengan melakukan 
pengawasan yang baik terhadap siswa melakukan beberapa metode misalnya 
bimbingan kelompok. 2. Bagi Peneliti selanjutnya pengembangan penelitian 
selanjutnya dalam upaya meningkatknan konsetrasi belajar pelajaran fisika melalui 
BKp buatlah yang inovatif. 3. Bagi siswa harap mampu mempertahankan konsentrasi 
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Information obtained by the low concentrations of the lessons learned in 
physics class X TKR 1 Wisudha SMK Sacred Work, based on observations and 
interviews with teachers of physics lesson. So that the necessary efforts to help 
through group counseling services. The formulation of the research problem is 
whether group counseling services can increase the concentration of the subjects 
studied physics at Wisudha Karya Kudus vocational students of class X TKR 1 
Academic Year 2012/2013?. The purpose of this study is: 1. Describe the 
concentrations studied physics before and after the lessons given in class X BKP 
TKR 1 Wisudha SMK Sacred Work, 2. Knowing and found a large increase in the 
concentration of learning how to teach physics through group counseling services 
class X TKR 1 Wisudha SMK Sacred Works. 
Usefulness of this research are: 1. Theoretical: the results of this study can 
add references so as to provide for the development of concentration mangfaat 
learned in physics on students' learning outcomes. Can be used for the 
implementation of BKP tutor can cover all the needs of students. 2. Practical 
purpose: to provide an alternative counselor in guiding students to be able to 
concentrate on studies pelajarn physics. Physics teacher creates a learning 
environment that actively and creatively to improve student learning outcomes 
physics. Students can gain an insight into the importance of studying the 
concentration on learning physics. Researchers successfully perform PTKBK to gain 
knowledge and insight. The research hypothesis is: "Tutoring Services Group to 
Improve Concentration Students Studying In Class X Physics Lesson TKR 1 
Wisudha SMK Sacred Work Academic Year 2012/2013". 
Subjects examined in this study were students of class X TKR 1 SMK Sacred 
Wisudha Karya, as many as 8 students. By using the method of data collection data 
such as observation and interviews as the main method of supporting methods. Data 
analysis using descriptive qualitative. This study is the implementation of research 
PTBK by 2 cycles, the first cycle of meetings 3 times and 3 times the second cycle 
meetings. 
The observation of pre-cycle shows the concentrations studied physics at very 
less pelajarn 2 (25%) of students, less 5 (62.5%) students, and only 1 (12.5%) of 
students with an average of 7.63 (30.5 %) lower. Sikus I, the concentration of study 
in physics students improved results pretty much as 6 (75%) of students, lack of 2 
(25%) of students with an average cycle I 11.13 (44.4%) enough. In the second cycle 
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7 obtained good results (87.5%) students and only 1 (12.5%) of students with an 
average of 16.38 (65.5%) either. Overall the second cycle to obtain a good result 
because it has reached idikator expected performance is 65%. Based on these results 
we can conclude that although the groups guidance services can increase the 
concentration of the lessons learned in physics class X TKR 1 Wisudha SMK Sacred 
Work Academic Year 2012/2013. 
The suggestions: 1. For Teachers BK preferably with good supervision for 
students undertaking a number of methods such as group counseling. 2. Researchers 
further development for future research in an effort to learn lessons meningkatknan 
concentration physics through innovative BKP make. 3. For students hope to 
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